








Übersetzungsserien zum Thema „Friedrich der Große und Musiker“ 




ヴァイオリン奏者、ヨハン・ゲオルク・ピゼンデル（Johann Georg Pisendel, 1687





















































切りとして、ヨハン・アダム・ヒラー（Johann Adam Hiller, 1728─1804）を著者
あるいは編者とするC. H. グラウンおよびヨハン・ヨアヒム・クヴァンツ（Johann 
Joachim Quantz, 1698─1773）の経歴邦訳(7)、フリードリヒ・ニコライ（Friedrich 
Nicolai, 1733─1811）によって1789年から1792年にかけて発行された『フリード
リヒ大王の逸話』のうち、音楽家との逸話を描いた部分の邦訳(8)、そしてカール・
フリードリヒ・ツェルター（Carl Friedrich Zelter, 1758─1832）によって書かれたカー






Gabriel Buffardin, 1690─1768）(11)、J. J. クヴァンツ(12)、加えてリュート奏者のシル





































（Johann David Heinichen, 1683─1729）の年俸が1,200ターラーであったことを考え
ると(25)、この好待遇は軌を逸したものであったと言えるだろう。同時期に宮廷
楽団へ招聘され、1722年頃まで在籍していたヴァイオリン奏者のフランチェス


























































































dems. 同一人物による（独：derselbe / demselben）、Ebd. 同書（独：ebenda、羅：
op. cit. / ibid.）、Faks.-Nachdr. ファクシミリによる再版（独：Faksimile-Nachdruck）、
Hrsg. 編集（独：herausgegeben）、o. V. 著者情報の明示なし（独：ohne Verfasser 




（ 1） Johann Adam Hiller, „Lebenslauf: Des ehemaligen Königl. Pohlnischen und Churfürstl. 
Sächsischen Concertmeisters: Herrn Johann George Pisendel“, in: Wöchentliche Nachrichten 
und Anmerkungen, die Musikbetreffend, hrsg. von dems, Leipzig 1767, Faks.-Nachdr. 
Hildesheim u. a. 1970, Band 1, S. 277-281 und 285-292.
（ 2） ヨハン・エリアス・バッハ（Johann Elias Bach, 1705-1755）が、ヨハン・ゼバスチャン・
バッハ（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）の弟子であったヨハン・フリードリヒ・ア
グリーコラ（Johann Friedrich Agricola, 1720-1774）のベルリンでの暮らしぶりについて、
書簡で報告した際に用いた表現（Vgl. 久保田慶一『エマヌエル・バッハ：音楽の近代
を切り拓いた《独創精神》』、東京 2003年、87-88頁）。書簡の原文はEvelin Ordlich und 
Peter Wollny (Hrsg.), Die Briefentwürfe des Johann Elias Bach (1705-1755) (= Leipziger 
Beiträge zur Bachforschung, Band 3), Hildesheim u. a. 2000, S. 181を参照。
（ 3） 新作上演の例外として確認できるのは、いずれもJ. F. アグリーコラによるオペラ《ス
キロスのアキレウス》（1765年）、《アモールとプシュケー》（1767年）、《オレステとピ
ラーデ》（1771年）の 3作品だけである。Vgl. Christoph Henzel, Berliner Klassik: Studien 
zur Graun-Überlieferung im 18. Jahrhundert, Beeskow 2009, S. 101. 
（ 4） Ebd., S. 108-113. 
（ 5） Ebd., S. 366-368. 
（ 6） Ebd., S. 364. 
（ 7） Johann Adam Hiller, „Graun (Carl Heinrich), Königl. Preußischer Kapellmeister“ und „Quanz 
(Johann Joachim), Königl. Preußischer Kammermusikus und Hofkomponist“, in: Ders, 
Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten und Tonkünstler neuerer Zeit, Leipzig 1784, 
Faks.-Nachdr.  Leipzig 1979, S. 76-98 und S. 200-231. 
（ 8） Friedrich Nicolai, Anekdoten von König Friedrich II. von Preussen, und von einigen Personen, 
die um Ihn waren, sechstes Heft, Berlin 1792, S. 145-169 を中心に訳出する予定。
（ 9） Carl Friedrich Zelter, Karl Friedrich Christian Fasch, Berlin 1801. 原稿量が多いため、 2
回に分けての訳出を予定。
（10） 正式な任命は1731年であったと考えられるものの（Vgl. Kai Köpp, Johann Georg Pisendel 
(1687-1755) und die Anfänge der neuzeitlichen Orchesterleitung, Tutzing 2005, S. 130 und 
142-146）、ピゼンデルは1728年以降、前任者ジャン・バティスタ・ヴォリュミエ（Jean 
















露していたことが知られている（Vgl. Johann Adam Hiller, „Benda. (Franz): Königl. 
Preussischer Concertmeister“, in: Ders, Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten und 
Tonkünstler neurer Zeit, Leipzig 1784, Faks.-Nachdr. Leipzig 1979, S. 30-53, hier S. 48. Siehe 
auch: Hiller, „Graun (Carl Heinrich)“, S. 88）。同時にフリードリヒは、彼がオペラの分
野で優れた作曲家としての名声を既に得ていることを知ったと思われ、そのことが彼
を宮廷楽長として招聘する決意のきっかけを作った、と考えてよいと思われる。











で あ る（Vgl. Franz Benda, „Autobiographie“, in: Franz Lorenz, Franz Benda und seine 









（18） Sabine Henze-Döhring, Friedrich der Große: Musiker und Monarch, München 2012, S. 23-24. 
（19） Vgl. Christoph Henzel, „Zur Wirkungsgeschichte Johann Georg Pisendels. Johann Gottlieb 
Graun und die preußische Hofkapelle“, in: Johann Georg Pisende – Studien zu Leben und 
Werk (= Dresdner Beiträge zur Musikforschung, Band 3), hrsg. von Ortrun Landmann und 
Hans-Günter Ottenberg, Hildesheim u. a. 2010, S. 171-187, hier S. 171.
（20） Vgl. Mary Oleskiewicz, „The Court of Brandenburg-Prussia“, in: Music at German Courts, 
1715-1760: Changing Artistic Priorities, hrsg. von Samantha Owens, Barbara M. Reul und 
Janice B. Stockigt, S. 79-130, hier S. 118-122.
（21） ドレースデン滞在中に上演にかけた自作のオペラは、《アルゴのジョーヴェ》、《アス
カニオ》、《テオファーネ》の 3作品である。
（22） Janice B. Stockigt, „The Court of Saxony-Dresden“, in: Music at German Courts, 1715-1760: 
Changing Artistic Priorities, hrsg. von Samantha Owens, Barbara M. Reul und Janice B. 
Stockigt, S. 17-49, hier S. 24.




（24） Köpp, Johann Georg Pisendel, S. 125.
（25） Ebd., S. 125.
（26） Stockigt, „The Court of Saxony-Dresden“, S. 38 und 40.
（27） J. B. ヴォルミエは、F. M. ヴェラチーニやJ. D. ハイニヒェンらと同額の1,200ターラー
を年俸として受け取っていた。Vgl. Stockigt, „The Court of Saxony-Dresden“, S. 38.




ル・フィリップ・エマヌエル・バッハ（Carl Philipp Emanuel Bach, 1714-1788）によっ
て引き継がれた。
（29） Hans Grosse und Hans Rudolf Jung (Hrsg.), Georg Philipp Telemann. Briefwechsel. Sämtliche 
erreichbare Briefe von und an Telemann, Leipzig 1972, S. 361. 





Vgl. Köpp, Johann Georg Pisendel, S. 259-260。
（31） Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 





を主な根拠として、提唱されている（Vgl. Beverly Jerold, „Quantz and Agricola: A 
literary collaboration“, in: Acta musicologica 88, Heft 2  (2016), S. 127-142）。同様の指摘
および議論は、ケップの研究内においても見られる（Vgl. Köpp, Johann Georg 
Pisendel, S. 254-260）。






Vgl. Henze-Döhring, Friedrich der Große, S. 40-43, Christoph Henzel, „Zu den Aufführungen 
der großen Oper Friedrichs II. von Preußen 1740-1756“, in: Jahrbuch des Stattlichen Instituts 
für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz (1997), S. 9 -57, hier S. 22-27. 
（34） Hiller, „Lebenslauf: Des…Herrn Johann George Pisendel“, S. 290.
（35） Köpp, Johann Georg Pisendel, S. 19-20 und 22. 
（36） Ebd., S. 20-21. 





プルク（Friedrich Wilhelm Marpurg, 1718-1795）の業績を引き継ぐものとして自負する
と同時に、その著者への深い感謝を記している（Vgl. Johann Adam Hiller, „Kritischer 
Entwurf einer musikalischen Bibliothek“, in: Wöchentliche Nachrichten, Band 3, S. 1-7, 9-12, 
17-20, 25-29, 33-36, 49-53, 57-63, 65-68, 73-77, 81-85, 97-99 und 103-108, hier S. 5）。ヒ
ラーがそうした経歴群の著者ではなく、あくまで編者に過ぎないことは、彼が同誌上
で音楽家の経歴紹介を初めて行なった際の序言において、既に仄めかされていた
（Vgl. Hiller, „Lebenslauf des Herrn Franz Benda, königlichen Preußischen Kammermusikus“, 
81フリードリヒ大王と音楽家たち（ 1）　「ヨハン・ゲオルク・ピゼンデル氏の経歴」
in: Wöchentliche Nachrichten, Band 1, S. 175-178, 187-190, 191-194 und 199-202, hier S. 
175）。
（39） o. V., „Nachricht von den Lebensumständen des letzt verstorbenen berühmten Königl. 
Concertmeisters, Hrn. Joh. George Pisendels.“, in: Dresdner Gelehrte Anzeige auf das Jahr 
1756, 18. Stück, Sp. 299-304. 
（40） Johann Adam Hiller, „Pisendel (Johann George) Königl. Polnischer und Churfürstl. 
Sächsischer Concertmeister“, in: Ders, Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten und 
Tonkünstler neuerer Zeit, Leipzig 1784, S. 182-199. 
（41） Dudenredaktion (Hrsg.), Das Aussprachewörterbuch (= Duden, Band 6), Berlin 72015. 
（42） Ludwig Finscher (Hrsg.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart. 26 Bände in Sach- und 





























































































































































































































































































































































































































（ 2） カドルツブルク Cadolzburg が街の名称として正しく、ニュルンベルクの西約20kmに
位置している。ピゼンデルは出身地をCadlsburgと綴っていたことから、それが他者
によってCarlsburgと取り違えられた可能性を、ケップは指摘している（Vgl. Köpp, 






（ 4） ジュセッペ・トレッリ（Giuseppe Torelli, 1658-1709）。後述の通り、独奏協奏曲の形
式的基礎を整えた人物として知られている。









ち帰り、宮廷楽団の演奏レパートリーにそれらを加えている（Vgl. Gerhard Poppe 
(Hrsg.), Schranck No: II: Das erhaltene Instrumentalmusikrepertoire der Dresdner Hofkapelle 
aus den ersten beiden Dritteln des 18. Jahrhunderts (= Forum Mitteldeutsche Barockmusik, 
Band 2), Beeskow 2012, S. 199-200.




指すのではないかとユングは指摘している（Vgl. Hans Rudolf Jung, Johann Georg 
98
Pisendel (1687-1755). Leben und Werk. Ein Beitrag zur Geschichte der Violinmusik der Bach-
Zeit, Diss. Jena 1956, S. 11）。この作品は1728年、イギリスの出版業者ジョン・ワルシュ
（John Walsh, 1665-1736）のもとで発行されたHarmonia Mundi […] The 2.nd Collection
の第 3曲目を構成している（Vgl. Köpp, Johann Georg Pisendel, S. 62-63）。




ド・キルヒホーフ（Gottfried Kirchhoff, 1685-1745）に渡った。Vgl. Christoph Wolff, 
Johann Sebastian Bach: The Learned Musician, Oxford u. a. 2001, S. 152-154.
（ 9） 実際に存在した塹壕ではなく、コレギウム・ムジクムが音楽活動を行っていた施設の
名称、もしくは通り等の名称のようである。Vgl. Köpp, Johann Georg Pisendel, S. 65-66.












Zórawska-Witkowska, „The Saxon Court of the Kingdom of Poland“, in: 
Music at German Courts, 1715-1760: Changing Artistic Priorities, hrsg. von Samantha 
Owens, Barbara M. Reul und Janice B. Stockigt, Woodbridge 2011, S. 51-77, hier S. 53-57 
und 74-77.
（12） 本文ではFlorelliと表記されているが、正しい綴りはFiorelliである。Vgl. Köpp, Johann 
Georg Pisendel, S. 310.
（13） ヨハン・クリストフ・シュミット（Johann Christoph Schmidt, 1664-1728）。1697年から、
ポーランド王国およびザクセン選帝侯国宮廷楽団の楽長を務めた。この地位は、ピゼ
ンデルと同じくヴェネツィアに留学した経験を持ち、ドイツにおける「コンチェルト






























Quantz, Versuch einer Anweisung, S. 332）。この『試論』の実際の著者に関しては、翻
訳前に訳者が設けた解説中の註29を併せて参照。
100
（20） J. A. ハッセのオペラ《クレオフィーデ》の初演（1731年 9月13日）を指す。
（21） 著者はここでとりわけ、J. G. グラウンおよびF. ベンダを意識していたのではないか
と考えられる。両者はプロイセン王フリードリヒ 2世の宮廷楽団でコンサートマス
ターとプレミア・ガイガーを務め、共にフリードリヒから厚く信頼されていたヴァイ




知られていた（Vgl. Henzel, Berliner Klassik, S. 313-314）。18世紀中葉の北ドイツ、特
にベルリンでは、超絶技巧に通じることではなく、アダージョの演奏を美しく行える
者こそが、真に優れた音楽家であると見做されていたことが、例えばJ. J. クヴァンツ
の著作内で明らかにされている（Vgl. Quantz, Versuch einer Anweisung, S. 136）。
（22） ヨハン・ゴットリープおよびカール・ハインリヒ・グラウン。前者はコンサートマス
ター、後者は宮廷楽長を、共にプロイセン王フリードリヒ 2世の宮廷楽団で務めた。
（23） Vgl. Johann Joachim Quantz, „Herrn Johann Joachim Quantzens Lebenslauf, von ihm selbst 
entworfen“, in: Friedrich Wilhelm Marpurg (Hrsg.), Historisch-Kritische Beyträge zur 
Aufnahme der Musik, drittes Stück vom ersten Band, Berlin 1755, S. 197-250. 
（24） この 4つのオペラとは、C. H. グラウンによる《ウティカのカトー》、《アルタセルセ》、
《ロデリンダ》、およびJ. A. ハッセの《ティトゥスの慈悲》であったことが、後にJ. A. 
ヒラーによって再び書かれたピゼンデルの経歴中で追加報告されている（Vgl. Hiller, 
„Pisendel (Johann George)“, S. 198）。また、Henzel, „Zu Den Aufführungen der Grossen 
Oper“, S. 48も参照。
（25） ケップは、この友人が本経歴の著者であると推定されるJ. A. アグリーコラを指すと




Vgl. Köpp, Johann Georg Pisendel, S. 62.
（27） ケップはこのオペラを、1709年にテーレマンによって、復活祭の時期に作曲された《マ
リオ》ではないかと推測している。Vgl. Köpp, Johann Georg Pisendel, S. 62.
（28） この註には、それ以前の註でつけられていた＊）ではなくa）という印がつけられて
おり、またそれが、この経歴の掲載元である週刊誌『音楽に関する週刊の報告と所見』
の編集者J. A. ヒラーによるものであることが明記されている。この事実は、本経歴
の著者がJ. A. ヒラー本人ではないとするケップの仮説の論拠の一つを構成している。
この点については、翻訳前に設けた訳者による解説を参照。
